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Toat  Abdaul Islami/A310140092.  AMBIGUITAS KALIMAT PADA SOAL 
TEKA-TEKI SULIT (TTS) DALAM PROGRAM HUMOR TELEVISI 
WAKTU INDONESIA BERCANDA. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Agustus, 2018. Penelitian ini bertujuan 
menunjukkan wujud ambiguitas dan perbaikannya serta penyebab dari ambiguitas 
yang terdapat pada soal teka-teki sulit (TTS) dalam program humor televisi Waktu 
Indonesia Bercanda.. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 
kualitatif. Data pada penelitian ini adalah ambiguitas kalimat pada soal teka-teksi 
sulit (TTS) dalam program humor televisi Waktu Indonesia Bercanda. Teknik 
pengumpulan data dengan teknik simak bebas libat cakap (SBLC) dan transkrip 
data. Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik padan pragmatis. Hasil 
penelitian ini adalah menemukan wujud ambiguitas  dalam tiga tingkatan. 1) 
tingkat fonetik, 2) tingkat gramatikal, dan 3) tingkat leksikal. Penyebab 
ambiguitas pada soal teka-teki sulit (TTS) dalam program humor televisi Waktu 
Indonesia Bercanda di antaranya adalah bunyi yang membaur dalam konstruksi 
kalimat, pemaknaan bunyi yang berbeda, ketiadaan fungsi predikat dalam kalimat, 
ketiadaan unsur kalimat tanya, konteks kalimat yang terlalu lebar, ketiadaan 
masalah yang ditanyakan, konstruksi kalimat yang tidak selesai, pemakaian 
polisemi, dan pemakaian homonym. 
 






















Toat Abdaul Islami / A310140092. AMBIGUITY SENTENCE ON 
DIFFICULT PROBLEMS PUZZLE (TTS) PROGRAM IN TELEVISION 
TIME HUMOR INDONESIA KIDDING. The Faculty of Education, University 
of Muhammadiyah Surakarta. August, 2018. This study aims to show the form of 
ambiguity and its improvement and the causes of ambiguity found in the problem 
of difficult puzzles (TTS) in the humorous Indonesian television humor program. 
This research uses qualitative descriptive approach. The data in this study is the 
ambiguity of the phrase in question difficult puzzles (TTS) in Indonesia Time 
television program Joking humor. Data collection techniques refer to techniques 
capable Engaged free (SBLC) and transcript data. Analysis of the data in this 
study using techniques pragmatic frontier. The result of this research is to find a 
form of ambiguity in three levels. 1) phonetic level, 2) the grammatical level, and 
3) the lexical level. The cause of the ambiguity in the matter of difficult puzzles 
(TTS) in the television program Time Indonesia humor kidding whom aresound 
that is involved in the construction of the sentence, meaning a different sound, the 
absence of a predicate function in the sentence, the absence of the element of 
interrogative sentence, the sentence is too wide context, the absence of the 
question asked, the sentence construction is not completed, the use of polysemy, 
and the use of homonyms. 
. 
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(TTS) dalam Program humor Televisi Waktu Indonesia Bercanda”dapat 
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 Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan 
mendapatkan gelar sarjana S-1 Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis 
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ilmunya dan membimbing penulis selama masa perkuliahan di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
5. Bapak, Ibu, Adik, Nenek, dan teman-temanku yang telah memberikan 
dukungan, nasehat, dan restunya. 
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